










































































































































































































































著者のファミリーネーム , ファーストネーム ミドルネーム , 主
タイトル : サブタイトル , 出版都市名 : 出版社名 , 出版年 .
Broadbent, Jeey, Environmental Politics in Japan: Networks of Power and 
Protest, New York: Cambridge University Press, 1998.
•  主タイトルとサブタイトルはイタリック体にすること。
（2）編書
編者名 ed., タイトル , 出版都市名 : 出版社名 , 出版年 .























著者名 , “論文のタイトル ,” 編者名 ed., 本のタイトル , 出版都市
名 : 出版社名 , 出版年 , pp. 論文の初頁–終頁 .
Mayer, Margit & Poland Roth, “New Social Movements and the 
Transformation to Post-Fordist Society,” Marcy Dar-
novsky, Barbara Epstein & Richard Flacks eds., Cultural Pol-
itics and Social Movements, Philadelphia: Temple University 
Press, 1995, pp. 299–319.
•  編者の氏名は、ファミリーネームを先にせず、通常の語順のま
ま（ファーストネーム ミドルネーム ラストネーム）とする。
•  収録論文のタイトルに “　　” をつけ（イタリック体にはしない）、
編書名をイタリック体にすること。
（4）雑誌論文
著者名 , “論文のタイトル ,” 雑誌名 , 巻 (号 ), 出版年 : pp. 論文の
初頁–終頁 .
Duara, Presenjit, “Knowledge and Power in the Discourse of 
Modernity: The Campaigns Against Popular Religion in 
Early Twentieth Century China,” The Journal of Asian Studies, 
50(1), 1991: pp. 67-83.














Simpson, George Eaton & John Milton Yinger, Racial and Cultur-
al Minorities: An Analysis of Prejudice and Discrimination, 4th ed., 














学 会 ホ ーム ペ ー ジ、2013年（http://www.rikkyo.ac.jp/
hikakubunmei/about/meeting.html、2013年 12月 18日 取
得）
著者名 , “ウェブページのタイトル ,” ウェブサイト名 , 所在地 : 
サイト運営機関名 , 最終更新年（URL, 取得日）。
American Sociological Association, “Status Committees,” 
Washington, DC: American Sociological Association, 
2006 (http://www.asanet.org/cs/root/lenav/committees/
committees, Retrieved December 12, 2006).
•  ウェブサイト名（サイト全体のタイトル）とサイト運営機関名
については不明な場合は省略可。
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13.  字数を計算する場合、本文、見出し、小見出し、注、文献リス
ト、図表を合計した文字数とする。スペースは含めずに、ワー
プロソフトの文字カウントにより算出すること。図表はA5判
1頁大＝1,000字相当、1/2頁大＝500字相当、1/4頁大＝250
字相当と字数換算する。査読意見に応えて加筆する場合も、全
体字数が制限以内に収まるように調整すること。
14.  原稿の書式にかんして不明な点がある場合は、事前に編集委員
会に相談すること。
〈立教比較文明学会 編集委員会〉
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
立教大学 池袋キャンパス ロイドホール（18号館）
